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La revista ARS IURIS SALMANTICENSIS (AIS) se publica exclusivamente en formato electrónico y su divulgación será 
a través de los portales propios de la Universidad de Salamanca y de todos aquellos otros portales o repositorios con 
los que existan acuerdos de colaboración, así como la realización de resúmenes de los mismos para la difusión de tales 
obras y de la revista en su conjunto.
Propiedad intelectual de la revista ARS IURIS Salmanticensis (AIS)
El autor cede a la Universidad de Salamanca (Ediciones Universidad de Salamanca) los derechos de 
reproducción, distribución y comunicación pública necesarios para la explotación de su obra en la revista ARS IURIS 
SALMANTICENSIS (AIS) en formato electrónico y su divulgación a través de los portales propios de la Universidad de 
Salamanca y de todos aquellos otros portales o repositorios con los que existan acuerdos de colaboración, así como 
la realización de resúmenes de los mismos para la difusión de tales obras y de la Revista en su conjunto. La cesión 
de derechos tiene carácter exclusivo, gratuito, indefinido y de alcance mundial.
El autor garantiza que el trabajo remitido constituye una obra original de su creación, no copiado ni plagiado 
en todo o en parte de la obra de terceros, ni publicado anteriormente en otro lugar. Se compromete, además, a no 
remitir el mismo artículo a otras publicaciones mientras no se complete el proceso de evaluación por parte de ARS 
IURIS SALMANTICENSIS (AIS); no obstante, transcurridos seis meses desde su envío sin aceptación formal para su 
publicación, o antes, si la Revista lo hubiera rechazado, podrá de nuevo el autor disponer libremente de su trabajo 
para publicarlo en otro lugar.
El autor garantiza, igualmente, que ha respetado las normas de elaboración del trabajo habituales en su ámbito 
de estudio, así como las relativas a los derechos de autor de los textos, gráficos y demás materiales incluidos en sus 
textos remitidos a ARS IURIS SALMANTICENSIS (AIS).
Pretende mantener los más altos estándares de calidad en sus publicaciones. Sin perjuicio de la responsabilidad 
que, en primera instancia, tienen los propios autores cuidando la honestidad, altura creativa y autenticidad de su obra, 
los editores, los miembros del Consejo de Redacción y los revisores de la Revista velarán por el mantenimiento de la 
integridad, calidad y originalidad de la investigación.
Esta revista está indizada en: Dialnet y Sherpa/romeo. Aparece también en proQueSt y latinDex
NORMAS PARA AUTORES/AS
Diseño de cubierta: Fernando Benito e Intergraf - Maquetación: Intergraf - Corrección de pruebas: María Eloísa Revilla
Ni la totalidad ni parte de esta revista puede reproducirse con fines comerciales sin permiso escrito de Ediciones Universidad de Salamanca.  
A tenor de lo dispuesto en las calificaciones Creative Commons CC BY-NC-ND y CC BY, se puede compartir (copiar, distribuir) el contenido de 
esta revista, según lo que se haya establecido para cada una de sus partes, siempre y cuando se reconozca y cite correctamente la autoría (BY), 
siempre con fines no comerciales (NC) y sin transformar los contenidos ni crear obras derivadas (ND).
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